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Авторське резюме
Значення менеджментної парадигми управління визначається тим, що це є найбільш адекватна мо­
дель упровадження освітніх інновацій. Інноваційні підходи до управління, обгрунтовані в теорії менедж­
менту, відповідають потребам переорієнтації управління на потреби споживача освітніх послуг. Основна 
причина цього полягає у діяльнісному характері менеджменту, його орієнтації на управління освітою  як 
соціокультурно детермінованим процесом в усьому багатстві соціальних, організаційних та особистіс­
них взаємовідносин. В сучасних умовах найбільший вплив на інноваційні процеси в управлінні здійснює 
адміністративний менеджмент. Поширення системних нововведень в освітній сфері створює передумови 
для впливу на систему державного управління найбільш динамічного напряму менеджменту – іннова­
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Постановка проблеми. Трансформація 
управлінських парадигм в освіті обумовлена 
змінами у формах освітньої діяльності, які від­
буваються в процесі становлення постсучасних 
освітніх та соціальних практик. На сьогодні най­
більше значення має менеджментна парадигма 
управління як найбільш адекватна модель упро­
вадження освітніх інновацій. Аналіз її сутності 
стосовно освітньої галузі (освітнього менеджмен­
ту) представляє собою серйозну наукову пробле­
му.
Аналіз дослідження і публікацій. Ме­
неджмент як управлінська парадигма дослід­
жується у роботах В.Граждана, І.Нікуліної, 
Г.Щедровіцького, А.Фомічова та інших вітчиз­
няних та зарубіжних авторів. Його інноваційна 
природа і здатність бути провідником інновацій 
у будь­якій царині діяльності на сьогодні не ви­
кликає сумніву. Однак філософський аналіз 
передумов застосування менеджменту як інно­
ваційної парадигми в освіті є малодослідженим 
аспектом проблеми. 
Мета дослідження. Філософський аналіз ме­
неджменту як інноваційної парадигми управлін­
ня освітою.
Виклад основного матеріалу. Парадигмаль­
на природа управління випливає з фундамен­
тальних характеристик самої управлінської 
діяльності. По­перше, управління є свого роду 
діяльністю над діяльністю, оскільки своєю ме­
тою має організацію всіх напрямків освітніх 
процесів у їх взаємозв’язку з суспільним оточен­
ням. Відтак саме управління здійснює основ ну 
конструктивну роботу стосовно діяльності ін­
ших структурних елементів освітньої царини, 
задає їм цілі та завдання. По­друге, основним 
реальним об’єктом управління є люди як носії 
тих чи інших освітніх та соціальних функцій, 
відносин, ідей тощо. Тому управлінські зміни 
мають носити соціально­змістовний, а не струк­
турно­формальний характер, оскільки в іншому 
разі вони не будуть синхронізовані зі змінами в 
соціальному середовищі та в самій освітній цари­
ні, які продукуються новими соціокультурними 
патернами індивідуального чи групового харак­
теру. По­третє, управління має динамічний ха­
рактер, оскільки націлене на регулювання змін 
у діяльності освітніх суб’єктів спрямування, 
коригування, координацію траєкторій їх руху 
у освітній та соціокультурній сфері суспільства, 
що постійно трансформується.
Провідну роль менеджменту як управлін­
ського інституту досить ґрунтовно дослідив відо­
мий економіст і соціолог Пітер Дракер. Сучасна 
форма менеджменту, що виходить з постулатів 
концепції «людських відносин», започаткована 
саме ним. Наразі менеджмент як управлінська 
парадигма поєднує системну управлінську дію, 
інституційні принципи та управлінську прак­
тику. В межах цього розширеного розуміння 
менеджменту він став доступним для викорис­
тання в управлінні освітою за рахунок поширен­
ційного. Інноваційний менеджмент ­ це цілеспрямована система управління інноваційною діяльністю, 
її ресурсами, людьми, які беруть участь у розробці і впровадженні новацій з метою досягнення макси­
мальної ефективності інновацій як найважливішого чинника розвитку системи управління. Фокусом 
інноваційного менеджменту в управлінні освітою є вироблення стратегії освітніх інновацій як у межах 
самої освітньої сфери, так і стосовно управління інноваційними процесами у її взаємодії з соціокультур­
ним оточенням. Розробка і розповсюдження інновацій є пріоритетним напрямом стратегії управління 
освітою в сучасну епоху, оскільки визначає решту напрямів освітньої  стратегії. 
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Abstract
Value of management paradigm management determined that it is the most adequate model of implemen­
tation of educational innovations. Innovative approaches to governance, grounded in management theory, 
the needs reorientation of government to the needs of the consumer education. The main reason for this is 
the nature of activity management, its focus on management education as a social and cultural process deter­
mined in all the richness of social, organizational and personal relationships. In modern terms the greatest 
impact on innovation processes in governance provides administrative management. Distribution system in­
novations in the field of education creates opportunities to influence the system of government most directly 
dynamic management ­ innovation. Innovation Management ­ a purposeful innovation management system, 
its resources, people involved in developing and implementing innovations in order to maximize the effective­
ness of innovation as the most important factor of the control system. The focus of innovation management in 
the management of education is to develop strategies of educational innovation as from within the educational 
sector, and about the management of innovation processes in its interaction with socio­cultural environment. 
Development and dissemination of innovation is a priority strategy of education in modern times, as it defines 
the rest of educational strategies.
Keywords: management, education, management paradigm, philosophy of education.
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ня менеджментної управлінської парадигми на 
інституційно­організаційні структури та навіть 
мережні форми організації освітньої діяльності 
[6]. Інноваційні підходи до управління, обгрун­
товані в теорії менеджменту, методологічно та 
операційно відповідають потребам переорієнта­
ції управління на потреби споживача освітніх 
послуг. Основна причина цього полягає у діяль­
нісному характері менеджменту, його орієнтації 
на управління освітою  як соціокультурно детер­
мінований процес в усьому багатстві соціальних, 
організаційних та особистісних взаємовідносин. 
Він протистоїть системно­кібернетичній пара­
дигмі, яка представляє собою природничо­на­
туралістичну управлінську модель, позбавлену 
реального соціального змісту. В її межах «обго­
ворюється та аналізуються не діяльність управ­
ління, а саме процеси, і вважається, що ці проце­
си існують самі по собі, безвідносно до людської 
діяльності... В цій схемі немає цілі... В струк­
турі об’єкта різниця між управляючою і керо­
ваною системами не зафіксована. Більше того, 
тут вважається, що керований об’єкт завжди дає 
зворотний зв’язок на управляючу систему» [3, 
С.25].  Фактично в межах системно­кібернетич­
ної парадигми управління освітою розглядалося 
як об’єктивований природничий процес, неза­
лежний від волі освітніх суб’єктів та природи 
об’єктів управлінської діяльності. Тим самим 
ігнорувалася специфіка функціонування само­
управлінських засад в освітній системі, де немає 
об’єктів природи, а є лише об’єкти практичної 
діяльності. Управління  в межах системно­кібер­
нетичної парадигми втрачає свій реальний со­
ціальний об’єкт і перетворювалося в набір фор­
малізованих управлінських процедур, що мають 
самодостатній характер.
Менеджментна парадигма управління дає 
змогу подолати цей недолік, і методологічні ін­
новації зосереджуються в кількох парадигмаль­
них положеннях. 
По­перше, всі компоненти управління набу­
вають соціокультурно­діяльнісного виміру, їх 
об’єктами стають реальні люди та освітньо­соціо­
культурні процеси. Все управління в єдності ор­
ганізаційної, керівної і управлінської діяльності 
набуває характеру діяльності над діяльністю.
По­друге, управління набуває передусім не 
інституційного, а суб’єктного характеру. В цент­
рі уваги опиняється не безликий управлінський 
процес, а діяльність конкретної людини, на яку 
впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні фак­
тори. Процедура прийняття управлінського рі­
шення в контексті особистісних та соціокультур­
них детермінант стає вирішальною складовою 
державного управління. Теорія менеджменту 
спрямована на акцентування діяльності мене­
джерів – керівників, організаторів, управлінців. 
По­третє, управління освітою підпорядко­
вується інтересам його об’єкта у відповідності 
з принципами суверенітету громадянина (де­
мократизація управління) та суверенітету спо­
живача (маркетизація управління). В межах 
менеджментної парадигми інтегрованою метою 
управлінської діяльності є забезпечення умов 
для реалізації інтересів суб’єктів освітньої ді­
яльності як базових споживачів результатів ро­
боти органів управління освітою.
По­четверте, менеджмент привносить в 
управління освітньою сферою орієнтацію на 
стабільність, пошук компромісів та узгодження 
соціальних інтересів. Менеджмент – це управ­
ління, орієнтоване не на формальні показники 
процесів, а на реальний результат соціоцентрич­
ного характеру. Останнього неможливо добитися 
в умовах конфліктів, негараздів, нестабільності. 
По­п’яте, менеджмент дає можливість при­
внести в управління освітою професійну атри­
бутивність.  «Управління є загальна людська 
діяльність, а менеджмент – це його специфічна 
сфера, що включає діяльність професіоналів, 
спеціалістів із забезпечення успішної діяльності 
організацій» [1, С.17]. Впровадження менедж­
менту в управління дає можливість здійснити 
чітке розмежування щодо діяльності підсистеми 
упавління та механізмів самоуправління самої 
освітньої галузі.
Широке окреслення предметності менедж­
менту робить неможливим формування єдиного 
концептуального визначення цього феномена. 
Сотні визначень менеджменту варіюють у над­
звичайно широких межах. Для виконання зав­
дань аналізу менеджменту управлінської пара­
дигми у царині освіти найбільш адекватним є 
визначення менеджменту як системи управлін­
ської діяльності будь­якої соціальної організації 
в умовах ринкового суспільства. В цьому розу­
мінні менеджмент представляє собою інтегра­
ційний процес, з допомогою якого професійно 
підготовлені спеціалісти формують організації 
та управляють ними шляхом постановки цілей 
та розробки способів їх досягнення [4, С.185]. 
На менеджментну парадигму управління 
освітою впливають кілька напрямів його іннова­
ційного розвитку.  Синергетичний менеджмент 
грунтується на визнанні постійної нерівновіс­
ності будь­яких соціальних систем і орієнтує на 
розуміння освітньої сфери як такої, де спонтанно 
реалізується феномен самоорганізації (синергиз­
му) у системах управління. Мережний менедж­
мент стосується управління освітою, яка сприй­
мається як мережна структура (освітні мережі). 
Необхідність появи мережних структур при цьо­
му сприймається як наслідок перетворень, що 
відбуваються у зовнішньому середовищі (соціу­
мі), мережна структура є однією з форм адапта­
ції до її мінливих умов. 
Креативний менеджмент використовується, 
коли проблеми розвитку освітньої галузі не під­
даються формалізації, а застосування стандарт­
них схем до вирішення завдань не приносить 
бажаних результатів. Креативний менеджмент 
спрямований на найбільш повну реалізацію твор­
чого потенціалу працівників, і основне завдання 
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менеджера ­ організація освітнього процесу як 
нового поєднання ресурсів. Він незамінний при 
пошуку нових ефективних прийомів роботи, при 
реалізації якісного прориву, переході на нову 
модель розвитку тощо. До найбільш поширених 
прийомів креативного менеджменту відносять 
наступні: ідеальна модель ­ виконання функцій 
при відсутності чіткого облаштування управлін­
ня об’єктом; перехід у надсистему ­ вирішення 
проблем спільно, комплексно; приймання інвер­
сії ­ приймання зворотного руху, або зворотний 
принцип вирішення проблеми; проміжне поле 
­ з’єднання несумісного, консенсус полярних ін­
тересів.
Командний менеджмент опирається на 
комплексне і конструктивне використання ко­
мандних ефектів: взаємодопомога й взаємопо­
силення при досягненні загальної мети; самомо­
тивація співробітників; налагоджений механізм 
зворотного зв’язку; готовність прийняти особис­
ту відповідальність за невдалу роботу групи й 
розділити командний успіх; ініціативний обмін 
ресурсами; розвинена корпоративна культура 
тощо. Самокерована команда здатна ініціативно 
ставити амбіційні цілі й домагатися безпреце­
дентних результатів, привносячи у проект най­
вищу мотивацію й з максимальною ефективніс­
тю використовуючи особистий ресурс кожного 
члена команди. Командний менеджмент особ­
ливо ефективний при здійсненні інноваційних 
освітніх проектів, які управляються тимчасови­
ми командами управлінців.
 Комунікативний і комунікаційний ме­
неджмент стосується управління комунікацією 
в освітньому процесі. Основною функцією ко­
мунікативного менеджменту є настроювання 
ефективної передачі інформації, а саме: аналіз 
кількості переданої інформації, пропускна здат­
ність каналу комунікації, вразливість переданої 
інформації тощо, але без врахування семантики 
повідомлення. Суть комунікативного менедж­
менту зводиться до управління значеннєвим на­
повненням повідомлення, часто без урахування 
руху повідомлення в організації, каналів його 
передавання, часу тощо [2]. 
На практиці інноваційні ідеї та технології 
проникають в управління освітою через кілька 
спеціальних видів менеджменту. У 1990­х ро­
ках у нашій країні отримав розвиток соціаль­
ний менеджмент. Соціальний менеджмент став 
основою формування нової соціальної якості 
управління – здатності до інтерактивності, тоб­
то впливу одних органів управління на інші не 
лише ієрархічного, а й поліархічного характеру.
В сучасних умовах найбільший вплив на ін­
новаційні процеси в управлінні здійснює адміні­
стративний менеджмент. «Адміністративний ме­
неджмент можна визначити як один з основних 
напрямів сучасного менеджменту, що вивчає 
адміністративно­розпорядчі форми управління» 
[5, С.31]. Загальноприйнятим є розуміння адмі­
ністративного менеджменту в освіті як основного 
механізму адаптації управління галуззю до рин­
кового середовища та об’єкта. Адміністративний 
менеджмент є безпосереднім механізмом форму­
вання в управлінні освітою інноваційних техно­
логій перебудови структурно­функціональних 
та діяльнісних параметрів роботи. 
З адміністративним менеджментом дослід­
ники пов’язують низку фундаментальних інно­
ваційних процесів в управлінні освітою, серед 
яких особливо виділяються такі:
1. Розвиток організаційної культури сис­
тем управління освітою, на основі чого фор­
муються механізми їх взаємозв’язку з освіт­
німи суб’єктами.    Через адміністративний 
менеджмент в управління освітою транслюється 
культурна революція в менеджменті, суб’єкт 
управління набуває статусу носія культури як 
атрибуту свого об’єкта, що оптимізує умови ви­
конання завдань управління щодо регулювання 
системних інновацій в процесі трансформації 
освітньої сфери постсучасного зразка.
2. Застосування в управлінні освітою у все 
більшому спектрі стратегічного управління і 
стратегічного планування. Все в більшій кіль­
кості регіональних, національних і міжнарод­
них державних програм розвитку освіти засто­
совуються ідеї і підходи, відпрацьовані в межах 
теорії стратегічного планування. Перш за все це 
відноситься до так званого програмно­цільового 
управління, яке має на увазі постановку чітких і 
коротких цілей, що характеризують необхідний 
кінцевий стан керованого об’єкта.
3. Розповсюдження підходів сучасного ме­
неджменту, відпрацьованих у комерційних ор­
ганізаціях, на сферу управління освітою. Від­
бувається поступовий перехід від традиційної 
адміністративної моделі управління, в якій 
цент ральним елементом було слідування ін­
струкціям, до нової моделі менеджменту, в якій 
центральним системостворюючим елементом 
стає орієнтація на досягнення результату. Ці 
зміни кореспондуються зі зміною моделі управ­
ління ринкових суб’єктів сучасного суспільства.
Поширення системних нововведень в освіт­
ній сфері створює передумови для впливу на 
систему державного управління найбільш дина­
мічного напряму менеджменту – інноваційного. 
Інноваційний менеджмент ­ це цілеспрямована 
система управління інноваційною діяльністю, її 
ресурсами, людьми, що беруть участь у розробці 
і впровадженні новацій з метою досягнення мак­
симальної ефективності інновацій як найважли­
вішого чинника розвитку системи управління. 
Оскільки сучасне постіндустріальне суспільство 
є інноваційним, інноваційний менеджмент як 
управлінська парадигма набуває інституційного 
значення, охоплюючи структурне оформлення 
інноваційної сфери, і систему управління інно­
ваціями, і  інститут менеджерів інноваційної 
сфери. Фокусом інноваційного менеджменту в 
управлінні освітою є вироблення стратегії освіт­
ніх інновацій як у межах самої освітньої сфери, 
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так і стосовно управління інноваційними проце­
сами у її взаємодії з соціокультурним оточенням. 
Розробка і розповсюдження інновацій є пріори­
тетним напрямом стратегії управління освітою в 
сучасну епоху, оскільки визначає реш ту напря­
мів освітньої  стратегії. Інноваційний менедж­
мент покликаний гарантувати найефективніше 
використання інновацій для забезпечення роз­
витку і стійкості освітньої системи в динамічно­
му ринковому середовищі. 
Ми підтримуємо думку дослідників, що ін­
ституціоналізація менеджменту в управлінні 
освітою і формування на цій основі  освітнього ме­
неджменту здійснюється саме як інноваційний 
процес, тобто в межах закономірностей іннова­
ційного менеджменту. У цьому зв’язку доцільно 
говорити якщо і не про тотожність, то про зна­
чний перетин проблемних полів освітнього ме­
неджменту та інноваційного менеджменту. Для 
інновацій у сфері освітнього управління особли­
ве значення має пристосованість менеджменту 
як системи управління на інституційному рівні. 
Менеджмент дає можливість інституціонізувати 
управлінські інновації в освіті та забезпечити їх 
надійну соціально­організаційну основу у вигля­
ді структурованих відносин, систем інтеграції і 
диференціації, довготривалих групових і індиві­
дуальних установок, орієнтацій, цілей, рішень, 
задач і практичних дій. Інституціоналізація ме­
неджменту в межах освітнього управління при­
мушує розглядати відповідні управлінські дії в 
контексті тенденцій розвитку соціуму, функці­
онального імперативу державного менеджменту 
та в межах управлінського процесу зі своїми ре­
зультатами. 
Висновки. Таким чином, адаптація управ­
ління освітою до вимог ринкового суспільства, 
що формується в Україні, відбувається шляхом 
впровадження системи інновацій різного рів­
ня. Одне з чільних місць у цьому процесі нале­
жить поширенню в освітньому управлінні ідей 
та підходів, розроблених у теорії менеджменту. 
Саме впровадження менеджментної парадиг­
ми в управління освітою є основним джерелом 
інновацій, які визначають напрямки адапта­
ції діяльності галузі до ринкових трансформа­
цій українського суспільства. Основні законо­
мірності застосування інновацій в управлінні 
освітою розглядаються в межах інноваційного 
менеджменту. Формування освітнього менедж­
менту здійснюється як поширення інноваційно­
го менеджменту в сферу управління освітою.
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